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SLÆGTSTAVLE





i. Hermann Anthon Eylardi, * i Bremen (Tyskland) ca 1769,
f i Kh 26 Januar 1837 (Petri K), bisat 1 Februar i Petri Kirkes
Gravkapel indtil bg 18 Maj 1858 Fb Kg.
14 Juli 1794 Borgerskab i Kh som „Graveur". Borgerskabsbrev
udfærdiget 6 Marts 1795. Nævnes siden som Juveler. Udøvede
som saadan en Virksomhed, der gav ham betydelig Velstand.
Ejede Lille Kirkestræde Matr. Nr. 101 og Kronprinsensgade Matr.
Nr. 36.
~ 24 Juni 1814 (Helligaands K) med Mette Sophie Weyvadt,
* i Kh 1779, dt 28 Marts 1779 (Vor Frelsers K), (F: Skibstømrer
Mouritz Mathiesen og Maren Christensdatter), f i Kh 29
Februar 1864 (Fb Kirkebog), bg 6 Marts Fb Kg. Gift i°: 25
Marts 1803 (Vor Frelsers K) med Guldsmedesvend Niels Chri¬
stian Randrup, * i Kh 6 August 1777, dt 12 s M (Nikolai K),
(F: Bødker, senere ogsaa Værtshusholder Hans Randrup og
Anne Dunckel), f i Kh 6 Oktober 1808, bg 11 sM (Frue K).
6 April 1803 Guldsmedemester.
I Niels Christian og Mette Sophie Randrups Ægteskab var
kun 1 Barn, der døde i spæd Alder.
Mette Sophie og Hermann Anthon Eylardis 2 Børn: Andet
Slægtled, Nr. 2-3.
Andet Slægtled.
Hermann Anthon Eylardis Børn med Mette Sophie Weyvadt.
2 a. Herman Anton Eylardi, * i Kh 6 Oktober 1810, hjemmedøbt
16 December, fremstillet i Holmens K 22 Februar 1811, f i Kh
10*
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19 April 1858 (Petri K), bisat i Petri Kirkes Gravkapel 25 sM
indtil bg 18 Maj 1858 Fb Kg. 1829 Student (privat dimitteret).
1834 cand.jur. 6 Februar 1839-1 November 1851 Proprietær,
Ejer af Morkhøjgaard (Gladsakse Kommune, Københavns Amt).
Derefter Partikulier.
~ 4 Oktober 1845 (Gladsakse K) med Vilhelmine Fugger, * i
Kh 30 August 1809, dt 13 September (Petri K), f Fb 19 April
1877 (Fb K), bg 26 sM Fb Kg. (F: Johan Stephen Fugger og
Johanne Marie Møller. Han, der var født i Polen, var 1809
Tømrersvend i Kh, senere en Tid Værtshusholder og fik 5 Juli
1828 Borgerskab som Tømrerfrimester1 i Kh).
2 Børn: Tredje Slægtled Nr. 4-5.
3 b. Marie Lucie Eylardi, * 6 Januar 1813. Hjemmedøbt. Frem¬
stillet i Holmens K 3 Juli, f Fb 4 Marts 1891 (Fb K), bg 9 s M
Fb Kg.
~ 13 November 1835 (Frue K) med Lars2 Jacob Fribert,
*
paa Egeberggaard 18 Juli 1808, dt 31 August (Egebjærg K,
Odsherred, Holbæk Amt), (F: Kaptajn og Proprietær Lorentz
Fribert og Ulriche Eleonora Svane Trojel), f i Watetown
i Staten Wisconsin i Nordamerika (USA) 28 December 1862,
bg sammesteds. 1825 Student (Borgerdydskolen Kh), 1829 cand.
jur., 19 November 1831 Kancellist i Sekretariatet i Direktionen
for Universitetet og de lærde Skoler, 1837 Kancellisekretær, til¬
lige Kasserer ved det almindelige Skolefond og Sorø Akademis
Depositum. 1840 Arkivar, Kancelliraad. 25 Marts 1843 Afsked
i Naade.
1841 Redaktør af „Dagen" og „Søndagen". Udgav forskellige
juridiske Skrifter, en Oversættelse af Eugéne Sue: Mystéres de
Paris og senere en Haandbog for Emigranter til Amerika Vest
med Anvisning for Overrejsen og Beskrivelse af Livet og Ager-
dyrkningsmaaden navnlig i Wisconsin.
1 Frimester kaldtes i Laugstvangens Tid den Mester, der, uden at være optaget
i det paagældende Laug, havde Ret til med visse Indskrænkninger i Adgangen til
Benyttelse af Medhjælpere at drive et laugsbundet Haandværk.
* Ifølge Egebjærg Sogns Kirkebog er han døbt Lars Jacob Fribert, og saaledes
nævnes han ogsaa i Frue Kirkebog ved hans og Marie Lucie Eylardis Vielse 1835
og i deres Skilsmissebevilling 1847. T. H. Erslew: „Almindeligt Forfatterlexikon for
Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande", nogle Kancelliskrivelser og de Aar-
gange af Statskalenderen (1832-1842), i hvilke Fribert er nævnt, anfører Fornavn
Lauritz i Stedet for Lars. Dette kan mulig skyldes, at Lars er latiniseret til Laurentius
i hans Eksamensbeviser.
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I Juni 1843 forlod han Danmark og bosatte sig som Landmand
i Staten Wisconsin, USA, senest som Købmand i Byen Wate-
town i nævnte Stat. Hans Ægteskab med Marie Lucie Eylardi
blev efter Separation endelig opløst 23 Januar 1847. Ingen Børn
i dette Ægteskab. Hun indgik ikke nyt Ægteskab.
Han blev i Juli 1847 viet i Malmø til Rikke Soetmann, (F: Over-
krigskommissær Jørgen Ibsen Soetmann og Anne Kirstine
Leth). Efter Friberts Død kom hun tilbage til Danmark med
de 4 Børn af hendes og Friberts Ægteskab.
Tredje Slægtled.
Herman Anton Eylardis Børn med Vilhelmine Fugger.
4 a. Anton Vilhelm Eylardi, * i Kh 30 December 1841, dt 28
Januar 1842 (Garnisons K), f Fb 13 Februar 1901 (Fb K), bg
19 sM Fb Kg. 1861 Student (privat dimitteret), 1862 cand.
phil. Studerede derefter en Tid Jura. 1869 Assistent ved det
sjællandske Jernbaneselskab, 1877 Hovedkasserer ved dette, 1880
Hovedkasserer ved Statsbanerne. 1890 R.
~ 20 November 1869 (Fb K) med Sara Rosalie Dagmar Haar-
løv, * i Kh 26 Januar 1834, dt 14 Marts (Trinitatis K), (F:
Brændevinsbrænder Niels Henrik Haarløv og Helmine Hen¬
riette Møller), f Fb 15 Maj 1906 (Fb K), bg 19 s M Fb Kg.
1 Barn: Fjerde Slægtled, Nr. 6.
5 b. Sophie Marie Lucie Eylardi, * paa Mørkhøjgaard 27 Juni
1846, dt 20 August (Gladsakse K), j Fb 28 December 1894
(Fb K), bg 4 Januar 1895 Fb Kg.
~ 28 Marts 1873 (Fb K) med Lars Peter Vilhelm Jensen,
*
paa Lerchenborg Nordstrand (Aarby Sogn, Holbæk Amt)
10 Maj 1831, dt 13 August (Aarby K), (F: Smed Niels Jensen
og Ane Marie Nielsdatter), f Fb 19 Juli 1925 (Fb K), bg
27 sM Fb Kg. 1860 Student. 1861 cand. phil. I mange Aar
Lærer ved Griiners Handelsakademi i Kh.
Ingen Børn.
Fjerde Slægtled.
Anton Vilhelm Eylardis Barn med Sara Rosalie Dagmar Haarløv.
6 a. Axel Vilhelm Eylardi, * Kh 16 August 1870, dt 6 Oktober
(Fb K), f Fb 1 Juni 1940 (Fb K), Bisættelse og Brænding 6
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sM (Søndermark Krematorium), bg Fb Kg. 1897—1925 As¬
sistent i Statsbanernes Revision.
~ 18 September 1906 (Fb K) med Thyra Øllegaard Skov¬
sted, * i Vamdrup 25 Maj 1879, dt 15 Juli (Vamdrup K).
1906-1928 Assistent i Statsbanernes Revision. (F: Trafikbestyrer
ved Statsbanerne Johan Ivar Christian Skovsted og Ølle¬
gaard Møller).
Ingen Børn.
